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　　　　( ｱ ) 姿勢や筆記具の持ち方を正しくして書
くこと。
　　　　( ｲ ) 点画の書き方や文字の形に注意しなが
ら，筆順に従って丁寧に書くこと。









　　　　( ｱ ) 文字の組立て方を理解し，形を整えて
書くこと。
　　　　( ｲ ) 漢字や仮名の大きさ，配列に注意して
書くこと。








　　　　( ｱ ) 用紙全体との関係に注意して，文字の
大きさや配列などを決めるとともに，
書く速さを意識して書くこと。
　　　　( ｲ ) 毛筆を使用して，穂先の動きと点画の
つながりを意識して書くこと。
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　　 ( ｴ ) は，第１学年及び第２学年の〔知識及び技



































育所保育指針（平成 29 年 3 月告示）では第 1 章の４
の（２）に「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」
として同内容がア～コに挙げられ、幼保連携型認定
こども園教育・保育要領（平成 29 年 3 月告示）では、
第 1 章第１の３の（３）のア～コに挙げられている。




















版は 1927 年、1972 年に新版発行。）
５） まもなく（平成 30 年）新高等学校学習指導要領が告
示されるが、現段階では現行の高等学校学習指導要
領解説芸術（音楽・美術・工芸・書道）編 / 音楽編
/ 美術編解説（平成 21 年 7 月）から引用する。
６） 現行の高等学校学習指導要領解説芸術（音楽・美術・






























～　福岡教育大学紀 , 第 63 号 , 第５分冊 ,85 － 86
９）注８）に同じ。
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